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1はじめに
平成9年6月に「学校図書館法の一部を改正する法律」が成立したが、
この改正の主要な目的は、学校図書館の専門的職務を掌らせるために司書
教諭を配置しようとする点にある。平成15年度から、12学級以上の学校に
おいては司書教諭を置かなければならないことになった。今回の法改正は、
教職員定数法の改正を伴っていない故、教員の定数は増やさないままで、
今後数年の間に数万人の司書教諭が発令されること．となった。学校図書館
の充実を妨げてきた要因の一つに、学校図書館に司書教諭が置かれていな
いという指摘があった。この点に関しては従来より一歩前進したといえる。
このようなことで学校図書館の活性化も期待できよう。
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司書教諭をめぐっては、学校図書館法において、
司書教諭は、教諭をもって充てる。この場合において、当該教諭は、
司書教諭の講習を終了したものでなければならない。（1）
と定めている。ここでは、司書教諭の講習を終了した教諭に対して、教諭
の身分のまま、司書教諭の職務を命ずるとしている。学級担任、教科担任
をしながら司書教諭の仕事を行う教諭は専任でなく兼務となる。教諭をもっ
て司書教諭に充てるとなると司書教諭の有資格者を多数養成しなければな
らない。それに伴って講習を実施する機関を増やそうということで、大学
その他の教育機関でも文部科学大臣の委嘱を受けて行うことができるよう
になった。学校図書館司書教諭講習規程によると、履修すべき科目及び単
位は五教科十単位となっている。学校図書館法（2001年）は、図書等学校
教育に必要な資料を児童又は生徒及び教員の利用に供することによって学
校の教育課程の展開に寄与すること（2）を目的としている。
斯様な背景には、子供の読書離れが年々進行し、学校、地域、家庭でそ
れぞれにどう対処すべきかが問われているからである。そして、平成12年
には、国会で「子ども読書年に関する決議」（3）が採択され、子供の読書を
支援する取り組みが行われた。更に、子供が自主的な活動を行うことがで
きるよう、積極的にそのための環境の整備を図るため、平成13年12月「子
どもの読書活動に関する法律」（4）が公布・施行された。
文部科学省は、この趣旨を踏まえ、「子ども読書活動推進基本計画」（5）
を策定し、学校図書館・公共図書館の充実、学校・地域・家庭が連携協力
した読書指導の推進、司書や司書教諭の養成等の関連施策の一層の充実を
図っていくとしている。司書教諭をめぐっては、前述した通りである。そ
の具体的方策をめぐって、幼児期より絵本や物語等に親しむ活動を積極的
に行う、教員・保育士、保護者等の理解を促進し、そして子供の読書の機
会が多くなるように工夫すると指摘する。就中、ここにおいては読書意欲
を図ることを強調している。
読書指導といえば、まずもって子供が読書に興味や関心を抱くような手
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立てを講じることである。このことは、読書指導は読書興味の喚起から始
まって読書興味の喚起に終わると言及されていることを念頭に置くとき、
当然のことであろう。その方法として、「読み聞かせ」「ブックトーク」
「ストーリーテリング」「パネルシアター」等が考えられる。これらは指導
者である教員等がそれぞれの技能を駆使して、楽しみを子供に供給すると
ころにその特徴が認められる。これらの方法は、子供に読書の楽しみを味
わわせ、そして読書への誘いとなり読書への導入として大いに役立ってい
るのである。
以上のことに鑑み、本論では教師が図書館の利用者を対象に特定のテー
マに関する図書群を紹介し、それらの図書への読書意欲を喚起し、読書の
幅を広げることを目的とした教育活動であるブヅクトークの実践展開のあ
り様について探ることを目的とする。就中、ここではブックトークを指導
する際の実践的指導力の育ちについても探ることにする。
■ブックトークの基本的な考え方
1ブックトークとは
ブックトークは、一つのテーマのもとに、さまざまなジャンルから、対
象のグループを考慮して、何冊かの本を紹介（6）し、読書意欲を起こさせる
ことを目的としている。このブックトークは、図書館における教育活動で
ある故、司書教諭としては図書館の利用者である児童生徒の図書利用を促
進しようとするところに最も重きを置かなければならない。
児童生徒の周辺を見てみると、そこには多くの図書が氾濫しているが、
このような中から自分の読みたい図書を探すのは大変なことである。児童
生徒が図書館で多くの中から自分の読みたい図書が選べるようになるには、
まずもって少ない冊数の図書の中から児童生徒が読みたいと思う図書を選
ぶ練習をしておくことである。児童生徒の図書利用を促進しようとするに
当たっては、前述した以外に探しにくい図書群を紹介し、それに興味関心
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を持たせたり、あるテーマに関わる図書群を紹介し、それに興味関心を持
たせたりしておくことも必要であろう。以上がブックトークの主たるねら
いである。
2ブックトークのテーマ
ブックトークにはテーマが存在する。そのテーマのもとにブックトーク
は展開されるのである。したがって、ブックトークを行う際には、まずもっ
てテーマを設定しなければならない。そのテーマは、現在児童生徒が学習
している教科内容に関連したこと、あるいは児童生徒にとって興味や関心
があることから決めていくこと（7）等が一般的である。前者の場合は、教科
内容に関連したブックトークで、一方後者の場合は自由なテーマのブック
トークである。
（1）教科内容に関連したブックトークのテーマ
これは自由なテーマのブックトークと異なり、「はじめにテーマあり
き」（8）ということであるので、そのテーマの設定については教科等におけ
る単元等のねらい、あるいは教材の内容等に鑑みて決めていくことである。
社会科、理科、生活科、特別活動、総合的な学習の時間等の調べ学習、あ
るいは国語の発展読書等を念頭に置いたブックトークが考えられるが、こ
うした場合も勿論単元のねらい、教材の内容、それに加えて学習者の興味・
関心等に見合った適切なテーマを設定していくことである。
（2）自由なブックトークのテーマ
このテーマの設定については、ブックトークの聞き手である児童生徒に
とって興味や関心のあることから決めていくことである。児童生徒にとっ
て興味や関心のあることと言っても、それは多岐に亘る故、その中のどの
テーマでもよいかというと、必ずしもそうとは言い難い。不特定な児童生
徒を対象とした場合なのか、あるいは2箇年、ないし3箇年に亘って集まっ
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ている児童生徒を対象した場合なのか等とその対象を十分把握した上での
テーマを設定することである。更に、児童生徒の普段の生活の様相を看取
し、そこから導き出されるものをテーマとして設定していくことである。
この自由なテーマでのブックトークでは、児童生徒の想像力をかきたて知
的好奇心を刺激し、本の楽しさを無限に伝えたいものである。（9）
（3）国語科の学習内容に関連したテーマ
以下に、国語科の学習で教材rごんぎつね」を取扱い、そこからブック
トークのテーマとしていかなる内容が考えられるかについて検討した事例
を掲げる。これは2006年度の授業「読書と豊かな人間性」（集中講義）（西
南学院大学）で行った実践である。
［受講生である学生に対する指示］
第2学年の教材「ごんぎつね」は、「人物の気持ちの動きを」という単
元のもとに構成された文学的文章である。この教材「ごんぎつね」の学習
をそれだけで終わらせるのでなく、その学習内容に幅を持たせ、児童の思
考を深めるためにいかなるテーマのもとにブックトークを行うかをグルー
プ毎（グループによっては教材は異なる）に検討しよう。テーマ設定に当
たっては、教材rごんぎつね」の内容と関わり、児童の心を豊かにするこ
とが可能であると思われるものを整理してみよう。
「受講生が整理した内容」を以下に掲げる。（受講生の「読書と豊かな
人問性」のポートフォリオより抜粋）
●テーマ設定の流れ
ブックトークには一つのテーマが存在し、そのテーマにしたがってブッ
クトークを展開していくのである。今回は、kzグループでは現在児童
が学習している教科内容に関連するテーマを設定することにし、そこで
第4学年国語科の教材rごんぎつね」を基に具体的に考えることにした。
まず、教材「ごんぎつね」を精読し、そこにおける中心思想を捉えた。
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その際、どの叙述を根拠にそう捉えたかについても明確にした。以上の
ことを踏まえて、ブックトークのテーマとして設定可能な内容を検討し、
その内容に相当する部分（叙述）抜き出し、それぞれをいくつかのトピッ
クとして掲げ、その中からブックトークのテーマを設定することにした。
一つ目のトピックは、「いたずらをしてまでも人間と関わりたいごん」
とした。この箇所からは本当は心優しいが、いたずらを繰り返すことに
よって人間と関わりたいという気持ちを表しているということが窺える。
二つ目のトピックは、「兵十の気持ちに同化するごん」である。独り
ぼっちの小ぎつねごんが、母親を亡くした兵十を見て自分と同一視し、
ここからは兵十に対し、いたずらではない行為で兵十と関わりたいとす
る契機が窺える。
三つ目のトピックは、「ごんの後悔と償い」である。いたずらをした
ことにより、兵十が気落ちしていることを知ったごんは、人間に対して
初めて罪悪感を抱き、自分の行動を償い、その気持ちから兵十に対し、
償いをしていくのである。ここには、ごんの気持ちと行動の変容が窺え
るのである。
四つ目のトピックは、r認めてもらったうれしさ」である。これはこ
の物語の最後の場面から取り上げたトピックであり、悲しくも兵十とご
んの気持ちが通じ合える場面である。ここでは兵十はごんのことを始め
て「お前」と呼び、対等に接していることが分かる。一方、ごんも「ぐっ
たりと目をつぶったまま、うなずきました。」と自分のしてきたことを
気付いてもらってうれしさを表していることが分かる。撃たれてしまっ
たごんと撃ってしまった兵十であるが、最後の最後に至って二人はやっ
と分かり合えたのである。
以上の四つのトピックを基に私たちのグループでは人間と動物の関わ
りや心の通じ合いに目を向けた。心を通わせることができるということ
をごんぎつねの学習で学んだ。このことを踏まえ、今回のブックトーク
のテーマを「動物と人問の心の関わり」とした。このテーマのもとに以
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下の図書を紹介し、それらの図書への読書意欲を喚起し、読書の幅を広
げることを願ってブックトークを展開していきたい。
ここでは、教材rごんぎつね」の叙述を基にブックトークのテーマと考
えられる内容を四者に亘って掲げている。一つ目より四つ目までは、いず
れも教材の叙述を基に、それぞれ導き出した内容である。教材「ごんぎっ
ね」では、孤独の寂しさを紛らわすために、いつもいたずらばかりしてい
た小狐のごんが、自分と同じ境遇になった兵十に心を通わせようと償いに
ひたむきになるものの、兵十との心の交流はそう簡単にはいかず擦れ違う
ばかりで、結局死をもってしか通じ合えなかったという、心の交流の悲し
さが主題となっている。斯様なことに鑑み、先に受講生か整理した内容に
目を転じてみると、そこでは教材の中で語られている中心的思想について
ブックトークのテーマを設定していく方向にある。ここでは他の文学的作
品の中から教材rごんぎつね」と同様の主題を取扱っている図書群を収集
して、それを基にブックトークを行おうという方向である。このような内
容のブックトークの実践によって、学習した内容がより鮮明になり、と同
時に読書の広がりも期待できよう。ここでは、取り上げなかったが、ブッ
クトークのテーマとしては同一著者（新美南吉）の作品を軸にして他の作
品を紹介することで、「ごんぎつね」の世界を更に広めたり、深めたりす
ることも可能である。ここでは、一つの作品（教材rごんぎつね」）の中
心思想（テーマ）を検討し、そしてブックトークヘ移行する事例を掲げた。
ブックトークを指導する実践的指導力を考える場合、教育現場で取扱って
いる具体例を示すことで、将来教員を目指す学生にとっては切実感があり、
より興味や関心を抱いてそれを受け止めるであろう。
先に教育現場で取扱ったとしたが、そのことは「小学校学習指導要領
国語編」のr第3章各領域の目標と内容」のrC読むこと」（第2節
「第3学年及び第4学年」）の項に、
読んだ内容などに関連した他の文章を読むこと、疑問に思った事など
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について関係のある図書資料を探して読むことなど（10）
とあり、更にrC読むこと」（第3節r第5学年及び第6学年」）の項に
同じ作者の作品について考えたことや複数の文章を読み比べて分かっ
たこと、ある本から得たテーマについて関連した図書資料によって調
べた事を報告することなど（11）
とあることから容易に想像できよう。
3ブックトークの準備
（1）図書の選択
ブックトークのテーマが決定したら、次はそれに関するよい図書を図書
館から探す作業に着手する。その際、その後に検討を加えるブックトーク
の展開の様相を視野に入れておくことである。
ブックトークは、1冊の本を概ね5分程度を目安として全体で20分程度
が適切であると言及されている。そのブックトークの展開は特に児童生徒
に紹介したい図書を中核に据えて、その後に紹介したい図書、更には間を
繋ぐ図書といった手順で考えていくが、このようなことを視野に入れて図
書を選んでおく（実際に紹介する図書より多く）とよい。その際、児童生
徒の個性や興味や関心に応えるため、あるジャンルの図書に偏ることなく、
様々なジャンルの図書を選んだり、難しい図書や易しい図書を選んだりし
ておくことである。更に、図書から図書へ移る（ブックトークの折）とき
の言葉も考えながら図書を選んでおくことである。こうすることでブック
トークの展開は、ダイナミックなものとなり児童生徒の興味や関心を惹く
ものとなるであろう。加えて、紹介する図書とブックトークの話の流れの
展開を具体的に検討して行く場合のことを念頭に入れ、図書の特徴（粗筋、
登場人物の性格、物語の事件、挿絵等）や面白い点等も考慮に入れて図書
を選んでおくとよい。
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（2）導入とまとめ
図書を選択したら、それを基にブックトークの流れを詳細に考える。そ
の際思考の流れが途切れることのないような計画を立てることである。こ
こでは、その中で特に留意する必要があると思われる導入とまとめについ
て述べておく。
①導入について
ブックトークにおいて導入はとても重要である。それは、児童生徒の心
を解し、できるだけ早くブックトークに集中させなければならないからで
ある。以下に、児童生徒をブックトークに集中させることをねらった導入
の工夫について少し触れておく。
狂言回しの役目をするような縫いぐるみを登場させたり、教科書教材で
取扱った内容に出でくる登場人物をペープサートで提示したりして、これ
から展開するブックトークに結び付けようという導入の工夫が考えられる。
また、ブックトークに繋がる歌や手遊びで始めるという導入の工夫もあろ
う。これらは、主に年齢の低い児童を対象とした導入と考えられる。一方、
主に年齢の高い児童生徒を対象とした導入としては写真や小道具等を提示
して枕となる話を工夫して心を集中させる方法が考えられよう。
前述した以外に、クイズ（読書クイズ）やストーリーテリング等がブッ
クトークの導入の方法として考えられるが、これらはどんな年齢の児童生
徒に対してもブックトークヘの気持ちを集中させることが可能である。こ
うした導入の際には、ブックークのテーマと関わりの有る音楽を流すこと
でより効果が期待できよう。
②まとめについて
ブックトークの終末の段階も導入の段階と同様にとても重要な場面であ
る。それは、児童生徒の読書意欲を刺激し、これからの読書生活がより活
発になるように誘っていかなければならないからである。今後の読書へ繋
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ぐまとめとしては、「皆さん、今紹介した図書を読んで下さい。おもしろ
いところあったらお母さんに教えて下さい。」「5冊の図書を紹介しました。
読んでみたい図書がありましたか。それはどれでしたか。図書名を言って
下さい。」等が考えられよう。そして、ブックトークで紹介した図書をめ
ぐっては、そのリストを作成し、最後に児童生徒にそれを配布しておくと
よい。
（3）細案の作成（ブックトークの展開）
ここでは、ブックトークの実践展開の様相を具体的に検討し、その細案
を作成することである。言ってみれば、語ることの一言一句まで記したブッ
トークの台本を作成することである。それに当たっては、まず次のことに
ついて検討しておくべきである。
図書を選択する際のことを想起しながら紹介する事柄についてまず具体
的に考える。どの図書の何を（どこ）どのように紹介したら効果が認めら
れるかを検討するのであるが、その際何をに相当する内容としては、粗筋、
登場人物の名前、登場人物の性格、物語の中の事柄、物語を構成している
要素等が考えられよう。そして、紹介の仕方としては、朗読、読み聞かせ、
ストーリーテリング、指人形、ペープサート、小道具、写真、絵本等によ
る方法が考えられよう。ブックトークの際、図書の何をどのように紹介す
るかということについて具体的に触れたが、次いで紹介する場合、どのペー
ジの絵や写真を提示し、そしてどのページを朗読し、読み聞かせをしたら
図書全体の姿や情景が効果的に伝えられるかを考える。そして、提示した
り、読み聞かせをしたりする箇所には枝折りを挟んでおくとよい。更に、
紹介する図書以外に必要な資料や小道具があれば、それらを作っておく。
例えば、必要な箇所はコピーして台紙に貼付したり、模造紙に文字を書い
たり、絵を描いたり、面や指人形やペープサート等を作製したりして準備
しておくとよい。
以上のようなことを踏まえてブックトークの展開の様相を細かく作成し
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ていくのであるが、その際以下のような形式（枠）のもとに考えていくの
もよい。
［展開例の1］
紹介する図書
『たねのふしぎ』
小林実文
荒木桜子絵
国土者，
・1989年刊
語 り
皆さんは、「たんぽぽのちえ」を勉強した
とき、たんぽぽは仲間を殖やすために色々な
知恵を働かせていることに気付きましたね。
（実際にたんぽぽの花を児童の前に提示して、
それによって児童の興味や関心をブックトー
クのテーマの方へ誘っていく。）どのように
知恵を働かせていましたか。（児童に発表さ
せる。）
r今日は、植物の色々な知恵」（テーマを
記した短冊を提示する。その後、黒板にそれ
を貼付する。）という事についてお話をしま
す。
（「たねのふしぎ」の表紙絵のコピーした
のを黒板に貼付する。）まず、rたねのふしぎ」
についお話します。皆さんは、たんぽぽと同
じように風に運ばれて、色々なところへ飛ん
でいく種を知っていますか。手を挙げて発表
して下さい。（児童に答えさせながら、次々
に植物を紹介していく。）（以下略す。）
［展開例の2］
紹介する図書とブックトークの過程及び留意点
導入
1さくらテレビの番組が始
まる。
（留意点）
ア全体を一つの番組に見立
て、本と本の繋ぎを中継に
よって、児童の興味関心を
惹きだす。
語 り
こんにちは。新美チームのブックトークの
時間が始まりました。さくらテレビ局、キャ
スターのTです。皆さんは、rてぶくろを買
いに」の勉強をしたと聞いていますが、誰が
出てきたか覚えていますか．子狐とお母さん
狐でしたね。では、今日はそんな子供とお母
さんとそれにお父さんが出てくる本を紹介し
ていきます。先生の仲間がいろいろな所に行っ
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イまず、番組をスタジオか
ら始め、その後色々な場所
から中継する。
2『父さんまいご』
（五味太郎作・絵借成社）
①中継を受ける。
②場所と状況をアナウンス
する。
③読み聞かせを行う。
④話の展開に期待を持たせ
る。
⑤次の中継所に繋ぐ。
ています。あちこちから中継で本を五冊紹介
していきたいと思います。では、デパートに
いるKさん。
はい。皆さん、こんにちは。Kです。（①）
今、私はデパートに来ています。日曜という
事も合って、沢山の人が来ています。あれっ、
一人の男の子が周りをきょろきょろ見回して
います。どうやら、迷子になったお父さんを
探しているようです。（②）
（以下略す。）
上記の①②等の番号は、r紹介する図書とブックトー
クの過程及び留意点」の欄の①②に相当。
以上のような形式（枠）にしたがって語ることの一言一句まで記したブッ
クトークの台本を作成しておくとよい。その際、ブックトークを単独で行
う場合には、始めから終わりまで一人で台本を作成することになるが、共
同で行う場合には個々人が担当する部分の台本をそれぞれ作成することに
なる。台本を作成したら、それを実際ブックトークを行うように音声化を
試みておくことが大切である。そして、それを時間を計りながらテープに
録音しておき、予定の時間内にブックトークが終了するか否かを確認した
り、再生して声の大小、癖や欠点、間の取り方、導入の仕方、図書から図
書へ移る際の繋ぎの言葉、まとめ仕方等をチェックしたりして台本を見直
しておくことである。そして、最後の仕上げとして、台本を見ずにブック
トークを始めから終わりまで試演してみることである。
その際も録音しておくとよい。そして、録音を基に自己でチェックした
り、仲間に批評してもらったりしておくとよい。共同でブックトークを行
う場合も同様にチェックしておくことである。
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皿ブックトークの実践
以下の実践例は受講生である学生が科目’「読書と豊かな人間性」におい
て、実践した展開例（2006年9月、受講生く西南学院大学＞が作成した
「読書と豊かな人間性」のポートフォリオより抜粋。）である。
1ブックトークの展開
（1）テーマ「動物と人間との関わり」
（2）小学校第4学年の児童を想定して
（3）国語の授業の発展
（4）30分
（5）ねらい
このブックトークは第4学年に授業（教材「ごんぎつね」4年下光
村図書）の発展として実践したものである。ここでは児童達の読書意
欲を喚起することを第一の目的とし、教材「ごんぎつね」から人間と
動物の触れ合いに関する図書に目を向けるようになっていくことを願っ
ている。
（6）ブックトークの展開
以下にブックトークの展開の特色を述べる。テーマに動物とあるの
で、教室全体を動物園に見立て、そこでそれぞれの図書をアニマドー
ルが動物に扮して紹介していく。様々な動物の登場によって児童に親
近感を持たせ、ブックトークの世界に誘って行くことを意図している。
また、前時までに学習した教材「ごんぎつね」の内容を生かしたブッ
クトークを展開するために、導入部分においてはその復習を行う。
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過程・解説及び留意点
●導入（担当K）
※国語の時問に学習した
「ごんぎつね」から動物と
人間との関わりについて思
考させる。
※近々、計画されている動
物園への遠足と関連付け、
児童の興味や関心を高揚さ
せる。
●展開
1『アンディとらいおん』
??＝????＝?（ りA＝アニマドール）
丁皆さん、こんにちは。今日はブックトー
クを行いますので、たくさんの本に出会い
ましょう。ところで、皆さんは、この前の
国語の時間に何という題名のお話を勉強し
ましたか。
Cごんぎつね。
Tそうですね。「ごんぎつね」のお話の勉
強をしましたね。「ごんぎつね」のお話に
登場する人物を覚えていますか。
出てきました。では、このお話の後半の所
はどのようになっていましたか。
Cごんが兵十にいわしや栗を持っていった。
ごんが恩返しをした。
Tそうですね。そして、最後はごんと兵十
は心が通じ合いましたね、今日は兵十とご
んのお話のように、人間と動物が出てくる
お話を沢山紹介したいと思います。そうい
えば、今度の金曜日に遠足がありますね。
どこに行くことになっていますか。
C動物園。
Tそうですね。動物園に行きます。とても、
楽しみですね。実は今日は動物園からお客
さんか来てくれています。皆さん、目をつ
ぶって10秒間待って見ましょう。（カウン
トダウン）わあすごいですねえ。これは皆
さんがよく知っている「Kin☆Zoo」の門
ですね。今日は動物園に行ったつもりで、
沢山の動物さん達からお話を聞いてみましょ
う。この勉強の最後には、動物さんたちか
らのプレゼントもあるので、楽しみにして
おいて下さい。さあ、最初にお話をするの
は誰でしょうか。
C兵十。
C狐のごん。
Tそうでしたね。狐のごんと人間の兵十が
Aガオー。俺たちは百獣の王のライオンだ。
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ジェームズ・ドーハーティ
作・絵むらおかはなこ訳
福音館書店（担当S、K）
※紹介する図書へ移る時ラ
イオン役のアニマドール
（A）が登場する。
※ライオンと人間の友情の
意外性を出すためにライオ
ンが肉食で人間さえも食べ
てしまうことを話す。
※アンディの紹介をしなが
ら挿絵を提示する。
※読む意欲と目的意識を持
たせるような言葉かけを最
後に行う。
皆は俺たちのことを知っているかい。
C知っているよ。
Aそう、俺たちライオンは皆が知っている
ように人間だって食べてしまうこともある
のだ。怖いでしょう。
でも、皆が勉強した「ごんぎつね」のお
話のごんと兵十のように、おれの友達のラ
イオンも人間の男の子と心を通わせたとい
うお話もあるのだ。そのことが書かれてい
るのがこの「アンディとらいおん」という
本です。
このお話に登場するアンディとう少年は、
丁度皆と同じくらいの歳の男の子で、名前
からも分かるように日本人ではありません。
アンディはアメリカの少年です。このアン
ディはライオンにとっても興味があります。
御飯のときもいつもライオンの本を読み続
け、そして寝る前にはおじいさんからアフ
リカのライオン狩りのお話を聞き、更にラ
イオンの夢さえも見てしまうぐらい頭の中
はライオンのこと一杯でした。
そんなアンディがある日、本物のライオ
ンと出会います。始めは「逃げるが勝ち」
と思い逃げ回ります。ライオンも同じよう
に逃げるのですが、アンディもライオンも
へとへとになってしまい、とうとうその場
に座りこんでしまいます。この後ある出来
事をきっかけにアンディとライオンは友達
になります。そして、ライオンがアンディ
の顔をぺろぺろなめるくらい仲良しになり
ます。
しかし、2人はお別れしなければならな
い時がやって来て、離れ離れになってしま
うのです。
その後2人はどうなったのでしょうか。
果たして2人は再会できるのでしょうか。
この続きは皆読んでみて下さい。そして、
皆の予想が当たったら教えて下さい。
Tライオンさん有難う。さあ、次はどんな
動物さんがやってくるでしょうか。
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2r100万回生きたねこ』
佐野洋子作・絵講談社
（担当N）※猫の耳を付け、猫になり
きって図書を紹介する。
※前に紹介された図書を受
け『100万回生きたねこ』
の内容へ繋ぐ。
※粗筋を簡単に説明する。
※紹介する図書の表紙を提
示し、これから読み聞かせ
をすることを伝える。
※図書を開く前に間を取り、
読み聞かせに集中させる。
※静かに、落ち着いた声で
読み聞かせを行う。
Aやあやあ、皆。こんにちはだニャ。
Tあっ、猫さんだ。次は、猫さんのお話を
聞きましょうね。
Aさっきの『アンディとらいおん』は、人
間と動物とが仲良くなるお話でした。今度
は、それと少し違って猫のお話を紹介する
ニヤ。
その猫は100万年もの問、100万回死んで、
そして100万回も生きたんだニャ。ある時
は王様の猫、ある時は船乗りの猫、またあ
る時はサーカスの猫、更にある時は泥棒の
猫にもなったんだニャ。百万人の人がその
猫を可愛がり、そしてその猫が死んだ時百
万人の人が泣いたんだニャ。でもその猫は
一度も泣いたことがなかったんだニャ。
100万回目に生まれた時、その猫は初め
て誰の猫でもなく、野良猫になったんだニャ。
その場面を今から読んでみるから、よく聞
いて下さいニャ。
『100万回生きたねこ』佐野洋子作・絵
あるとき、ねこはだれのねこでもありま
せんでした。
のらねこだったのです。
ねこははじめて自分のねこになりました。
ねこは自分がだいすきでした。
なにしろりっぱなとらねこだったので、
りっぱなのらねこになりました。
どんなめすねこも、ねこのおよめさんに
なりたがりました。大きなさかなをプレゼ
ントするねこもいました。上等のねずみを
さしだすねこもいました。めずらしいまた
たびをおみやげにするねこもいました。りっ
ぱなとらもようをなめてくれるねこもいま
した。
ねこはいいました。
「おれは、100万回もしんだぜ。いまさら
おっかしくて！」
ねこは、だれよりも自分がすきだったの
です。
たった1ぴき、ねこに見むきもしない、
白いうつくしいねこがいました。
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※図書をパタンと閉じ図書
の世界との区切りをつける。
※落ち着いた声で、表紙を
見せながら一人一人に語り
かけるように話す。
3『片耳の大しか』
椋鳩十作
多田ヒロシ絵理論社
（担当F・F）※姿を見せずに声を出すこ
とによって、児童に「何だ
ろう。」と興味を抱かせる。
※角をゆっくりと提示し
（隠しておいて）、角をアピー
ルする。
※児童に質問し、この図書
の登場人物である猟師につ
いて考えさせる。
※児童への問いかけから自
然と物語の説明に入る。
ねこは、白いねこのそばにいって、
「おれは、100万回もしんだぜ！」といい
ました。
白いねこは、
rそう。」
といったきりでした。
ねこは、すこしはらをたてました。なに
しろ、自分がだいすきでしたからね。
さて、この後百万回生きた猫と白い猫は
どうなるのかニャ。是非是非、この続きは
皆に読んでもらいたいニャ。
丁猫さん有難うございました。
（※シカ役①②の登場。）
①待って、待って。僕たちシカ達のお話も
聞いて下さい。
Tあれ、何か見えますね。何でしょう。
Cシカ。
Tシカさん。次は、シカさんが来てくれま
した。それでは、お話を聞いてみましょう。
①こんにちは。皆は猟師を知っていますか。
C魚を獲る人。
C動物を捕まえる人。
①そう、猟師さんは僕達の命を奪ってしま
う人です。けれども、猟師さん達皆が悪い
人達ばかりではありません。そのことを
r片耳の大しか』というお話で紹介します。
②屋久島に僕達の仲間の大シカ君を追いか
ける猟師さんがいました。
①猟師さんは、片耳大シカ君を銃で撃とう
としましたが、しかし逃げ足の速い片耳大
シカ君を中々撃つことができません。そん
なある寒い日のこと、山で狩りをしていた
猟師さん達は大雨にあってお家に帰れなく
なってしまいました。
②その時、猟師さん達は、洞穴に逃込んで
きました。その洞穴には片耳大シカ君や僕
達がいたので、猟師さん達を寒さから守っ
たのです。
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※再度、児童へ問いかけ図
書への興味を抱かせる。
※『片耳の大しか』の図書を
提示し、児童の記憶に残す。
4『セロひきのゴーシュ』
宮沢賢治作
茂田井武絵福音館書店
（担当K・F・S）
※児童にとって身近な動物
を話題にすることで、興味
を抱かせる。
※児童と対話することで興
味を抱かせる。
※今回のテーマである「動
物と人間の関係」の難しさ
と大切さを考えさせる。
※一部を読み聞かせする。
※多くの動物をペープサー
トで紹介し、それによって
児童の心をひき付ける。
①雨が止んで、猟師さん達は皆無事にお家
に帰ることができたのです。
そして、しばらくして、またその猟師さ
ん達と会いました。その時は、猟師さん達
は前とは違った行動をとりました。猟師さ
ん達はどんな行動をとったのでしょうか。
②この続きは、僕達のこの本を読んで下さ
い。
Tシカさん、どうも有難うございました。
さあ、皆さん沢山本が出てきました。覚え
ていますか。まだまだ続きます。
Tこれからも動物と人間の話です。
Tところで、皆さんの中にはお家でペット
を飼っている人はいますか。
飼っている人は手を挙げて下さい。
Cはい。
Tはい、ではA君。どんな動物ですか。
C犬です。
Tそれでは質問です。皆さんは、自分の飼っ
ている犬がrワン」と吠えた時、rああ、
こんなことを言いたいのだろうなあ。」と
いうことが大体分かりますか。
も違うし、理解し合うことはなかなか難し
いですね。今から紹介する図書は動物と人
間とがどんな関系作りをするかが描かれて
います。この『セロひきのゴーシュ』とい
うお話には、セロを弾くゴーシュと沢山の
動物達が登場します。耳を澄ませてごらん。
セロの音が聞こえてきましたよ。
かかりでした。けれども、あんまりじょう
ずではないと評判でした。いつも楽長に、
「だめだ、まるでなっていない。やりなお
し。」
と、怒鳴られてばかりでした。
そこでゴーシュは家に帰って、夜遅くま
Cあまり分かりません。
Tそうですね。動物と人問とでは話す言葉
Aゴーシュは町の活動写真館でセロを弾く
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※宮沢賢治の独特のリズム
に触れさせる。
※かっこうが登場する。
※この場面で、動物と人問
の関係作りの難しさを感じ
させる。
※動物と人間の言葉の感じ
方の相違に気付かせる。
ブックトークの実践に関する研究
でごうごうごうごうとセロの練習をしてい
ました。するとそのとき、屋根裏をこつこ
つと叩くものがあります。
かっこうでした。
「何の用だ。」
とゴーシュが叫ぶと、かっこうは、
「音楽を教わりたいのです。」
といいました。
「音楽だと？お前の歌は、かっこうという
だけじゃあないか。」
「ところが、それがひどいんです。たとえ
ば、かっこう、とこうなくと、かっこう、
とこうなくのとでは聞いていてもよほど
ちがうででしょう？」
「ちがわないね。」
「ではあなたにはわからないです。わたし
らのなかまなら、かっこう、一万いえば、
一万みんなちがうんです。」
「うるさいなあ。そら、弾いてやるから、
すんだらさっさと帰るんだぞ。」
セロ弾きはセロをとって、かっこうかっ
こうかっこうかっこうとつづけてひきまし
た。かっこうはたいへんよろこんでかっこ
うかっこうかっこうかっこうとつづいて叫
びました。からだをまげていつまでもさけ
ぶのです。ゴーシュは弾いているうちにふっ
と、なんだかこれは鳥のほうがほんとうの
ドレミファにはまっているかなという気が
してきました。
「えい、こんなばかなことをしていたら、
おれは鳥になってしまうんじゃないか。」
ゴーシュはいきなりぴたりとセロをやめ
ました。するとかっこうはどしんと頭を叩
かれたように、ふらふらとして、
「カ、っこうカ、っこうカ、っこう、カ、っカ、っカ、っ
カ、っカΣっ。」
といってやめました。
rどうかもういっぺんだけ弾いてください？」
r黙れっ。出ていかんと、むしって朝飯に
くってしまうぞ。」
かっこうは、びっくりしたようにいきな
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※野ねずみと人間との関わ
りの場面
※動物と人間とがお互いに
認め合うことで得られる喜
びに気付かせる。
※動物に対して少し寛容に
なったゴーシュの姿を感じ
とらせる。
※動物と人間の関係作りに
は、「心を開いて認め合う
こと」が大切であることに
気付かせる。
※動物のシルエットだけの
ペープサートを用いて「何
の動物なんだろう。」とい
う疑問を投げかけ、読書意
欲を喚起する。
り窓をめがけて飛び立って行ってしまいま
した。
次の晩、野ねずみがこどもを連れてちょ
ろちょろと歩いてきました。
r先生、この児があんばいがわるくて死に
そうでございますが、お慈悲になおして
やってくださいまし。」
「おれが医者などやれるもんか。」
「だって先生、兎さんのおばさんも狸さん
のお父さんも治りましたし、あんな意地
悪のみみずくまでなおしていいただいた
ではありませんか。」
「何だと、僕がセロを弾けば病気が治ると。」
「はい。体じゅうとても血のまわりが良く
なって、すぐに治る方もあれば家へ帰っ
てから治るものもあります。」
「そうかわかったよ。」
ゴーシュは野ねずみの子をセロの中へい
れ、ごうごうがあがあ、弾きました。
「もう沢山です。どうか出してやっくださ
い。」
こどものねずみはセロから出てきて、に
わかに走り出しました。
「ああよくなったんだ。ありがとうござい
ます。」
おっかさんのねずみは何度もおじぎをし
て帰ってきました。
Tはい。今日紹介できるのはここまでです。
このお話はセロ弾きのゴーシュの小屋に、
色々な動物が訪ねて来るお話です。ゴーシュ
は動物達に心を開くことができるようになっ
たでしょうか。
実は、かっこうや野ねずみの他のも、こ
んな動物が登場します。これらは動物の影
絵ですが、皆さん何の動物か分かりますか。
C猫、狸。
Tうん、どうでしょう。答えが知りたい人
は、是非この本を読んで下さい。
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5『子ぎつヘレンがのこした
もの』
竹田津実著
岩本久則絵階成社
（担当O・Y）※この話は悲しみを感じさ
せるノンフィクションであ
るので、全体的に明るい雰
囲気になりすぎないように
配慮する。
※教師役のナレーターの紹
介で「キツネ」に扮した二
人が登場する。
※教材で取扱った「ごんぎ
つね」を掲げ、ブックトー
クに結び付ける。
※「キタキツネ」のぬいぐ
るみ（大小）を教卓に置い
て興味を喚起する。
※自分たちをキッネに見立
て、その生態を説明するこ
とによって本当のキツネの
存在を印象付ける。
※本の表紙を提示する。
（クイズに関係するので題名
は見えないようにしておく。）
※挿絵「迷子の絵」を提示
して興味や関心を喚起する。
※「子狐」と言う時にはぬ
いぐるみ（小）を指して
「子狐二ぬいぐるみ（小）」
（※キッネ役①②登場）
Tそれでは、いよいよ最後の動物さんの登
場です。
①こんにちは。皆さんは私たちと同じrキ
ツネ」が主人公のお話「ごんぎつね」を勉
強してきましたね。
①今日は「キツネ」と「人間」との間で本
当にあったお話を紹介します。それはこの
お話に出て来る「キタキツネ」の人形です。
私達キツネは、目はよく見えないけれど、
しかし耳はとてもよく、どんなに小さな音
でも聞き分けることができます。
①だから、赤ちゃんキツネが鳴くと、それ
がどんなに小さな鳴き声でもお母さんたち
はすぐに気付いて赤ちゃんのとこ．ろに飛ん
でいきます。犬の仲間だから鼻もよく聞き
ます。
②それでも時々お引越しの時に仲間にはぐ
れて迷子になってしまい、親と死に別れて
しまう子もいます。
①このようなことは、野生の世界では仕方
のないことでしょうが。私たちキツネは皆
でよその子供でも育てますので、時々自分
の子供でなくても巣穴で一緒に生活するこ
とがあります。
②ところで、迷子といえば北海道で迷子の
キツネの赤ちゃんが動物のお医者さん夫婦
の所に運び込まれたというお話がありまし
たね。
①この表紙の写真がその子です。とてもか
わいい目をしていますね。
②この子は、道路脇で拾われました。親と
はぐれたのでしょうか。人間が近付いて触っ
ても驚きもしません。そして、声一つあげ
ません。
普通であったら鳴いたり、噛み付いたり
するのに変だなと思い、見付けた人が動物
のお医者さんの所へ連れて行きました。
①最初はお医者様はミルクやお肉を与えま
したが、しかし子狐は匂いさえも嗅ごうと
しません。
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を印象付ける。
※ぬいぐるみ（大）に「メ
ンコ」の名札を貼って「メ
ンコ」が大人のキツネであ
ることを視覚的に理解させ
る。
※ぬいぐるみを動かして
「メンコ」が子狐の世話を
していることを想像させる。
※子狐が障害を持っている
のではないかといことを予
想させて、そしてクイズヘ
結び付ける。
※「3つの障害」について
は、目、耳、口等を押さえ
て分かり易く説明する。
※ぬいぐるみ（小）を持ち
上げて提示する。
※クイズによって学習者の
興味を喚起する。
※「ヘレン・ケラー」と記
した短冊を提示することで、
その名前を印象付ける。そ
して、「ヘレン」の名前が
この話のポイントとなるこ
とに気付かせる。
※「ヘレン」の名札をぬい
ぐるみ（小）に貼る。
※前の問題に関連付けクイ
ズを行い、更に興味を抱か
せる。
※挿絵を提示し、そして
「サリバン先生とヘレン」
の関係について視覚的に捉
えさせる。
※「メンコとヘレン」の挿
②お腹が空いているはずなのに、この子狐
はミルクに見向きもしませんでした。
①そして、入院していた雌のキツネのメン
コに会わせてみました。しかし、やっぱり
反応しませんでした。
雌のキツネは赤ちゃんを見ると育だてよ
うとします。メンコも一生懸命餌をあげよ
うとしました。
②母親代わりキツネが側にいるのに赤ちゃ
んが甘えようとしないなんて、キツネの世
界では考えられなことです。
①しばらく、お医者様は子キツネを診察し
ていました。そして、この子は目が見えな
い、耳が聞こえない、そして臭覚もないと
いう3つの障害があるのではないかと考え
るようになりました。
②そして、そこからこの子キツネに名前が
付けられたのです。
①さて、ここでこの子キツネの名前につい
ての問題です。それは、「目が見えない、
耳が聞こえない、口が利けない」という障
害を持ちながら、努力してそれを乗り越え、
たくさんの仕事をしたある女性の名前から
付けられました。その人の名前は分かりま
すか。
Cヘレン・ケラーです。
②その通りです。子キツネはヘレン・ケラー
からとってrヘレン」と名付けられました。
続いて、もう一つ問題です。ヘレン・ケラー
を手助けした家庭教師の先生の名前を知っ
ていますか。
Cサリバン先生です。
①そうですね。サリバン先生です。お医者
様の奥様は、サリバン先生のようにこの子
キツネを助けることができたらよいのにと
思っていました。
②病院ではお医者様夫婦とメンコで一生懸
命ヘレンのお世話をしました。食べ物に見
向きもせず、まるで生きることを諦めたか
のようなヘレンはその後一体どうなったの
でしょうか。そのことがこの本に書いてあ
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絵を提示して2匹の様子を
イメージさせる。
※図書『子ぎつねヘレンが
のこしたもの』を提示する。
※図書の中の写真を紹介し、
実際にあった話であること
を印象付ける。
※優しく静かに語りかける。
※「ヘレンの後ろ姿」の挿
絵を提示し、物悲しい雰囲
気を出すように表情と表現
を工夫する。
●まとめ（担当K）
※まとめとして今日出てき
た動物達を確認し、動物と
人間の絆を再確認させる。
※今日紹介した本のブック
リストを動物園のパンフレッ
トに見立てて、配布する。
ります。
①そして、この「子ぎつねがのこしたもの」
には、ヘレンの写真や北海道の他の動物の
写真も載っています。
②多くの障害を持ったヘレンがお医者様の
許でどのように過ごし、そしてどのように
なったのかを知りたい人は是非この本を読
んで下さい。
①子キツネのヘレンはあなたにも何かを残
してくれるでしょう。
Tキツネさん達有難うございました。
丁皆さん、今日は動物さん達から多くのお
話が聞けましたね。どんな動物達がお話を
してくれましたか。
C猫、ライオン、キツネ。
丁猫さんもライオンさんも出てきましたね。
動物と人間は顔も体も違いますね。このよ
うに違うところもありますが、お友達にな
ることができるのですね。それでは、最後
に、今日紹介した本を記したパンフレット
配ります。それを持って、是非図書館に遊
びに来て下さい。これで今日のブックトー
クを終わります。
IV実践的指導力の育成をめぐって
一まとめにかえて一
受講者である学生は、ブックトークの基本的な考え方を学んだ後、グルー
プ毎にブックトークのテーマ設定、図書の選択、細案の作成、小道具の製
作等、そしてそれを踏まえての実践体験をそれぞれ行ってきた。この一連
の作業を通して受講者である学生のブックトークを指導する際の実践的指
導力は如何に育成されたのか、如何にその様相を見てみる。（受講生の作
成した「読書と豊かな人間性」のポートフォリオより抜粋。）
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●ブックトークは、児童生徒の読書意欲を喚起するために、とても有
効な方法であることが分かりました。そして、ブックトークを行うと
きには、ブックトークのテーマ設定、図書選び、そして実際の段階で
は導入、展開、まとめ等の様々なことを考慮しなければならないこと
が分かりました。（受講生F）
●児童生徒の読書意欲を喚起することが、こんなに難しいとは思いま
せんでした。紹介したいこと、伝えたいこと、分かって欲しいこと等
は多くありますが、それらをどうやって児童生徒が興味や関心をひく
ように紹介していくのか試行錯誤の連続でした。しかし、今回ブック
トークを実施して多くのことが分かりました。例えば、ブックトーク
の全体の流れに一貫性を持たせるために、教科書教材で取扱った教材
との関わりでテーマを設定しておくことが重要あると思いました。そ
して、テーマにしたがって本を紹介する際、興味や関心を抱くように
その本の特徴をあらすじ、ペープサート、挿絵等の工夫によって手際
よく行うことの重要性もわかりました。その際、次に紹介する本との
つなぎの重要性も分かりました。（受講生K）
抜粋した受講生のブックトークを終えての感想を見てみると、ブックトー
クの目的やその設計力や実践力に関する内容がいくつか認められる。例え
ば、いずれも学習者に対して図書群を紹介し、読書への意欲を喚起せしめ
ようとする点について触れている。これらは、ブックトークの目的を踏ま
えた上での対処であることが分かる。また、受講生Fは、ブックトークを
準備する能力の一端について触れている。ブックトークにおいては、テー
マ設定、紹介する図書の選択等の準備、そして導入、展開、まとめといっ
たその過程が大事であるとしている。更に、受講生Kは、ブックトークを
実践する能力について触れている。図書の特色をペープサート、挿絵等で
学習者に訴え効果的に紹介することが大事であるとしている。
以上、見てきたように、受講者である学生は、ブックトークの目的を概
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ね把握し、ブックトークを設計する力や実践する力等の一端を指摘し、そ
の力量を教師は身に付けておく必要があるとする。そのことは、受講生で
ある学生が実践したブックトークの展開例からも窺い知ることができる。
【注】
（1）学校図書館法第1章の第5条の2（「平成11年12月22日改正」）
（2）同上第1章の第2条
（3）文部科学省『中等教育資料第795号8月号』大日本図書p．32
（4）同上書p．32
（5）同上書p．32
（6）日本図書館協会編『児童図書館ハンドブック入門』日本図書館協会p．27参照
（7）岡山県学校図書館問題研究会編『ブックトーク入門』教育史料出版会pp．15－
16参照
（8）同上書p．16
（9）同上
（10）文部省『小学校学習指導要領解説国語編』東洋館出版p．81
（11）同上書pp．115．116
（本学発達科学部教授）
（関東短期大学助教授）
（埼玉県新座市立第三中学校教頭）
（本学発達科学部教授）
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